zenés színjáték 3 felvonásban - írta Martos Ferencz - zenéjét szerezte Huszka Jenő - rendező Kassai Károly - karmester Bihari Zoltán by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete %B érakor!
D Í B 1 G Z E I V H 1 0 S  ti
Folyó szám 270. Igazgató: HELTA1 JENŐ. Telefon 545.
Oebreczen, 1918 április hó 16-án kedden: B) bérlet. 51. szám.
Magyar operett cziklus VI.
GUI Baba.
Z enés sz ín játék  3 felvonásban. I r ta :  M artos F erencz, zenéjé t sze re z te : Huszka Jenő . R en d ező : Kassai
Károly. K arm ester : Bihari Zoltán.
Személyek:
Gül B aba — — —  — —  Hegedűs Ferencz
Leila —  —  —  —  —  —  B abits Vilma
K ucsuk —  — —  —  —  K áldor Dezső
Z ulejka —  — 
Fatim e —  —
1-sö
g]j[|  ^ hárem hölgy 
4-ik






Gábor diák —  —  — —
Mujkó cz ig án y —  —  —  —
Mujkóné — —  — —  —
Z ülfikár —  —  —  —  —
Budai biró —  —  — —
Fözarándok  —  —
Görög Olga 




Á dám  I.
B örtönőr —  — —  —  —  Kiss Éliás
H e l y á r a k :
F ö ld sz in ti c sa lá d i p á h o ly  £2 K  4 4  ílll. 1. em e le ti c sa lád i páh o ly  18 K  8 6  (Ili. F ö ld sz in ti isi. 
em ele ti k ls p á h o ly  14 K  50 fü l. W áscd cm ele ti p á h o ly  9  K  70 fü l. T ám lésszék  J .  rendfl 4  K  
08 fü l. T á m lé ssz é k  11. ren d ű  3 K  fC  fill. T ám lásszák  111. rendű  2 K 86 fü l. E rk é ly  I . so r 1 K  
84 fill. 11. so r 1 K  54 fill. Á üó -b e ly  80 flll .D eék -jeo J  60 fill. K a rz a t  I-ső  so r 64 fill. K a rz a t-á lló  50 f.
Heti m űsor: Csütörtökön Gül baba, operett. A) bérlet. Pénteken Magyar operett ciklus 
VII. Obsitos, operett. B) bérlet. Szom baton cl. u. Csillagok leánya, tündérm ese, gyermekelő­
adás. Este Obsitos, operett. G) bérlet. Vasárnap délután Favorit, o p e re tt; este Obsitos,
operett. Bérletszünet.
Folyó szám 271. Debreczen, 1918 április 17-én szerdán; C) bérlet 51. sz.
Délután 3 órakor mérsékelt belyárakkal: Este félnyolez ó rakor:
Ifjúsági előadás!
D u lm i
Szinm ü.
Gül Baba.
Z enés színjáték 3 felvonásban.
Debreczen sz . kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
D/.7/+C
